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   ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
درك ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﻴـﺰ ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ زﻳـﺮا . ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻳﻔﺎ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫـﺪف از اﻳـﻦ . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ 
 1931-29ﻜﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑﻮﺷـﻬﺮ در ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻳ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، روﻳﻜﺮدﻫﺎي 1931-29ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  - در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ :روش
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري وارد ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ( n=152)ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﺎي آﻣـﺎري ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و ﻫ ـ نﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮ  داده. ﻧﻈﺮ ﺷﺪه دو ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻪ ﺑ
  . ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ81.v SSPSاﻓﺰار  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در ﻧﺮم
ﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺎﻟﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روﻳﻜﺮد ﻋﻤﻘﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ روﻳﻜـﺮد ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧ  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
، ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري را در ﻧﻤـﺮه روﻳﻜـﺮد ﺳـﻄﺤﻲ و روﻳﻜـﺮد ﻋﻤﻘـﻲ ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد آزﻣﻮن . ﺳﻄﺤﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ 
ﺸﺎن ﻧﺪاد اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻧ( p=0/867 ، p=0/753)و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ( p=0/944 ، p=0/561)ﺣﺴﺐ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ داﻧﺸ
  .دﻳﺪه ﺷﺪ (p<0/100) وﻳﺘﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري در اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﺳﻄﺤﻲ ﮔﺮوه ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﻦ
ﻛﺮدﻧـﺪ، ﺑـﺎ  ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد اﮔﺮﭼﻪ اﻏﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ از روﻳﻜﺮد ﻋﻤﻘﻲ اﺳﺘﻔﺎده : ﻴﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ ﺑـﺮ .  اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ آنﻞ ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮي در روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴ 
ﻳـﺰان ر ﻪاﻳﻦ اﻣﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳـﻲ را از ﺟﺎﻧـﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ. ﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد ﻫ هﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روﻳﻜﺮد ﻋﻤﻘﻲ در داﻧﺸﮕﺎ 
  .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آنوﻻن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺆآﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺴ
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٥١
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
آﻣ ــﻮزش ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪي ﭘﻴﭽﻴ ــﺪه اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧ ــﻪ 
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻫـﺪر رﻓـﺘﻦ ﻧﻴﺮوﻫـﺎ و ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻧﮕﺮي در آن  ﺳﺎده
. (1) ﻫـﺎ را ﺑـﺎ ﺷﻜـﺴﺖ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻛﻨـﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺷﻮد و ﺗﻼش 
ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻧﻴـﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرآﻣـﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ وﻇـﺎﻳﻒ اﺻـﻠﻲ 
ﺷﻮاﻫﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣـﺎﻛﻲ از آن . ﺷﻮد ﻣﻲﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب  داﻧﺸﮕﺎه
 وﻇـﺎﻳﻒ و ﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ از ﻋﻬﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈ 
آﻳﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ در وﺿﻌﻴﺖ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺮﻣﻲ 
آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻈﺎم . (2) ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫـﺎ ﺳـﺮ و رود ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤـﻲ آن از اﻫﻤﻴـﺖ ﻛﺎر دارد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ 
زﻳـﺮا ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﺰاﻳﻨـﺪه داﻧـﺶ، . (3) اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ  وﻳﮋه
اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋﻤـﺮ داﻧـﺶ و 
در رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴـﺰ . اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻮﺿـﻮع آﻣـﻮزش در . (4) اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد 
اي دارد زﻳـﺮا ﻣﺄﻣﻮرﻳـﺖ اﺻـﻠﻲ  ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه  رﺷﺘﻪ
آن، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ داﻧـﺶ، 
 ﻻزم را ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﻧﮕﺮش و 
آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري زﻳﺮﺑﻨـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي . آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺎز ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺖ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴ 
ﺑﺨﺸﻲ از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ داﻧﺶ و آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫـﺪف ﻋﻤـﺪه . ﺷﻮد ﻣﻲ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ آنﻛﻪ ﺑﻪ 
. (5) آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري، ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎراﻧﻲ ﻛﻴﻔـﻲ اﺳـﺖ 
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
 ﻫـﺎي  ﻣﻬﺎرتاﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق و ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ از 
ﮔﻔﺘﺎري و ﻧﻮﺷﺘﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن دﺳـﺘﻪ از ﻣـﺸﻜﻼت 
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راه ﺣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
اﻧـﺪ ﻧﻈﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴـﺪه اﻛﺜﺮ ﺻﺎﺣﺐ . (6) را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻫﺎ، ﺑـﺎ  ﺑﻪ دﻳﮕﺮ آﻣﻮزش ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ 
 داﻧـﺶ در اﻳـﻦ روﻳﻜﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، زﻳـﺮا ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
 آن ﻛـﺎر ﺑﺮاﺳـﺎس ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ ﻛـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  رﺷﺘﻪ
 ﺑﺎ .(7) ﮔﺬارد ﻣﻲ اﺛﺮ ﻫﺎ آن و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺑـﺴﻴﺎر   ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﻮد ﻣﻲاﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دﻳﺪه 
ﻫـﺎ ﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ داﻧـﺸﮕﺎه زﻳﺎدي از ﻣﻴﻠﻴﻮن 
 ﻳـﺎ ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎ ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﻲ وارد ﻣﻲ 
ﺑـﻪ .  ﺧﻮد را در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دوره  ﻧﻤﻲ
س ﺧـﻮد را ﺑـﻪ  دارﻧـﺪ ﻛـﻪ درو ﻋﻼوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد 
ﺗﺮ  در ﻳﺎدﮔﻴﺮي دروس ﻛﻢ ﻫﺎ آن اﻣـﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲﭘﺎﻳﺎن 
ﻳﻜـﻲ از دﻻﻳـﻞ اﻓـﺖ و ﺷﻜـﺴﺖ . از ﺣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳـﺖ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، 
ﺷﻨﺎﺳـﻲ،  از دﻳـﺪﮔﺎه ﭘﺪﻳـﺪه. (8) داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﺎﺷـﺪ
ﺻـﻮرت دارا ﺑـﻮدن دو ﺑﻌـﺪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـ
ﻣﺤﺘﻮا آن ﭼﻴـﺰي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻳـﺎد . ﻣﺤﺘﻮا و ﻓﺮآﻳﻨﺪ : ﺷﻮد ﻣﻲ
 و ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﺳـﺖ، ﻳﻌﻨـﻲ ﺷﻮد ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻪ 
 روﻳﻜﺮدﻫـﺎي ﻳ ـﺎدﮔﻴﺮي ﺑ ـﻪ ﻋﻨ ـﻮانﻋﻤـﻞ ﻳ ـﺎدﮔﻴﺮي ﻛـﻪ 
  .(9) ﺷﻮد ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻪ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻴﺪي ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﻫـﺎي ، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ (01) ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﻫﻨﮕـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ذﻫﻨﻲ و راه 
ﺑﺮﻧﺪ ﺗـﺎ روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ 
ﺧـﺎﻃﺮ ﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮي در درﻳﺎﻓﺖ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻳﺎ ﺑ  ـ
. (11و7)  اﺳـ ــﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨـ ــﺪ ﻫـ ــﺎ آنآوردن اﻃﻼﻋـ ــﺎت از 
 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻳـﻚ 6791 در ﺳـﺎل ojlaS و notraM
ﺷﻨﺎﺳـﻲ، دو روﻳﻜـﺮد ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  روﻳﻜـﺮد ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﭘﺪﻳـﺪه
 روﻳﻜـﺮد ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻘـﻲ و ﺳـﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻔﺎوت را 
داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻪ روﻳﻜﺮد ﺳـﻄﺤﻲ . (31و21) ﮔﺬاري ﻛﺮدﻧﺪ  ﻧﺎم
اي ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺸﮕﺎه را وﺳﻴﻠﻪ داﻧ: ﻛﻨﺪ ﻣﻲرا اﺗﺨﺎذ 
داﻧﺪ و ﻫـﺪف را ﻣﺤـﺪود دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﺐ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ 
، (51و41) ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳـﻲ و ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻣـﻲ 
ﻣﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺣﻘﺎﻳﻖ و اﻓﻜﺎر ﻣﻬﻤـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻋﻼﻗﻪ 
 ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي دوره و ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ 
وار، ﺣﻔـﻆ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺘﻜـﻲ ﺑـﺮ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻃـﻮﻃﻲ (71و61)
ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎري ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺟﻬـﺖ ﻛﺮدن ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل و ﺑﻪ 
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ . (81-12) ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺳـﺖ 
، ﺑـﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻪ روﻳﻜﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻘﻲ را اﺗﺨﺎذ 
ﻮده و از ﻛـﺸﻒ و ﻣﻨﺪ ﺑ ﺎﻟﻴﻒ درﺳﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﻛﺎر ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺗﻜ 
 و ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل (22و61) ﺑﺮدﻧﻈﺮ ﻟﺬت ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد 
ﻣﻘﺎﺻﺪ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و درك و ﻓﻬـﻢ ﻣﻌﻨـﺎدار و واﻗﻌـﻲ ﻣﻄـﺎﻟﺒﻲ 
  .(42و32) اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳـﺖ  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪه 
ﻛﻪ روﻳﻜﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ 
، ﺑﻪ اﻳﻦ (7) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮان 
 ﻣـﺸﺨﺺ ﺑـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺻﻮرت ﻛﻪ روﻳﻜﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻘﻲ 
ﻛـﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑـﺎﻻ ارﺗﺒـﺎط دارد، در ﺣـﺎﻟﻲ 
روﻳﻜﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﻢ ﺗـﺮاز 
 ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻛﻴـﺪ eltsiwtnE و tiaTدر اﻳﻦ ﻣﻮرد . (52) اﺳﺖ
اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺖ و ﻛـﺎر روﻳﻜﺮدﻫـﺎي  ﻧﻤﻮده
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٦١
 ﺑـﻪ ﻣﺮﺑﻴـﺎن و ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن 
ﻣﺸﺎوران ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎري ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮاﻧﻲ را ﻛﻪ در ﻣﻌـﺮض 
 ﻫـﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨـﺪ  ﺷﻜﺴﺖ ﻳﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و 
  .(62)
از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ روي روﻳﻜﺮدﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 
 ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﻬـﻢ ﻫـﺎ  آنداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
اي را ﺑـﺮاي ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺰاﻳﻨـﺪه (31) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
درك ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
. (72) دﻫﻨـﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي روﻳﻜﺮدﻫـﺎي 
 ﻫـﺎ  آنﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، از ﺟﻤﻠـﻪ 
 اﺳـﺖ، irawiTﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﻜﻮرﻧﻴﺎ و  ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎ آن
ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري از روﻳﻜـﺮد ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻘـﻲ، 
در . (82و32) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻫﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ ز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮ ا 
ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ و ﻫﻤﻜﺎران  iraahSﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ از روﻳﻜﺮد ﻋﻤﻘـﻲ ﺑـﻪ 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗـﻀﺎد ﺑـﺎ . (92) ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻨـﺼﻮري و 
ﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري  روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳﺎد ﺑﺮرويﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﻮد ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ  و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻞ و روﻳﻜﺮدﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻘـﻲ ﺑـﻴﻦ 
. (03) داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳــﺘﺎري و ﻣﺎﻣــﺎﻳﻲ وﺟــﻮد ﻧﺪاﺷــﺖ 
اي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳـﻴﺪ ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  eryepaL
ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ در اﺗﺨﺎذ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ 
آﻣﻮﺧﺘﻨـﺪ و ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﻲ ﺻـﻮرت دوره ﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺑ 
ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري در 
  .(13) داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ، وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﻳﻜﺮد ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻘـﻲ از  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
اﺳـﺖ، درك ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ اﻫـﺪاف ﻣﻬـﻢ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ 
روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻃﻮل زﻣﺎن، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬـﻢ 
از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺮوري ﺑـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﻴـﺸﻴﻦ ﻧـﺸﺎن . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻫـﺎي ﻣﺤـﺪودي در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﺠـﺎرب  ﻣﻲ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ روي روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
، اﻳـﻦ در (81) و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در ﻃﻮل زﻣـﺎن اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري، روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي از 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، زﻳﺮا ﺣﺮﻓﻪ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎري را در ﺑﺮ ﻣﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺑﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد . (23) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺘﺎري و زﻳﺴﺘﻲ و داراي اﺑﻌﺎد رﻓ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺪاﻟﻠﻬﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
اﺳ ــﺎﺗﻴﺪ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري وﺿ ــﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮدي داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن % 24
ﺗﺮ اﻋﻼم ﻛـﺮده و ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﺗﺌﻮري را ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻲ ا
اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻧﻴـﺰ اﻧﮕﻴـﺰه و ﺗـﻮان % 58. در ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑﺮﻧـﺪ
از . (33) ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎل 
آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن  ﻛـﻪ داﻧـﺶ ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دﻳـﺪه 
رو ﺷﺪن  ﻪﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎران و روﺑ 
ﭼﻮن و ﭼﺮاي  ﺑﺤﺮاﻧﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻣﺠﺮي ﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻮارد 
ﻪ ﻳ ـ ﺑـﻪ ارا ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲدﺳﺘﻮرات ﭘﺰﺷﻜﺎن 
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن و ﺧﻄـﺮات ﺟـﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي  ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻊ . (4) آﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ، ﺳﺮﻋﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑـﻪ 
ﻌـﻪ  ﻣﺆﺛﺮ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﻄﺎﻟ ﻫﺎي روشﺳﺎزي آﻣﻮزش و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ 
و ﻃﺒﻌﺎً ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ  (61) ﺷﻮد در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
ﭼﻴـﺰ، ﺷـﻨﺎﺧﺖ روﻳﻜﺮدﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻳـﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن از 
، از اﻳﻦ رو ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺿﺮورﻳﺎت 
ﻫـﺎي ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﺷـﻴﻮه اﻟﺬﻛﺮ و ﺗﺤـﻮﻻت و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ  ﻓﻮق
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ رخ داده اﺳـﺖ و ﻧﻴـﺎز ﻣﺮاﻛـﺰ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ﻫـﺎي اﻧﻨـﺪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎراﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮ  -ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﺗـﺮ ﺷـﺪن ﺻﺤﻴﺢ، ﻣـﺆﺛﺮ و ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ را ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭘﻴﭽﻴـﺪه 
، ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ اﻗـﺪام (43) ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ روﻳﻜﺮدﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷـﻬﺮ 
ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ .  ﻧﻤﻮد 1931-29در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ روﻳﻜـﺮد ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن، 
وﻻن و ﺆﻮزﺷـﻲ، ﻣـﺴ رﻳﺰان آﻣ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪي را ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺮﭼﻪ 
ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻬﺖ رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ اﻫـﺪاف آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ، 
  .ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺷﻴﻮه
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺻـﻮرت ﻣﻘﻄﻌـﻲ در ﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻛﻪ ﺑ 
ر ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن د  اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ، ﺷـﺮﻛﺖ 1931-29ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﭘﮋوﻫﺶ را ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ داﻧـﺸﮕﺎه 
دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ (  ﻧﻔﺮ 262) ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و در زﻣـﺎن 
اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﺎل اول، دوم، ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ و ﺳـﺎل اول و دوم ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ 
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻓﺮد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻳﺰداﻧﺨﻮاه                                      ...                    روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ
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٧١
وري آ ﻊاﺑـﺰار ﺟﻤ ـ .ﺼﻴﻞ اﺷـﺘﻐﺎل داﺷـﺘﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑـﻪ ﺗﺤ ـ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮداﻳﻔﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ال در ﻣـﻮرد اﻃﻼﻋـﺎت ﺆﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺳ : ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﻧﻈﺮ ﺷـﺪه دو ي و ﺑﺨﺶ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻓﺮد
 rotcaF-owT desiveR )ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
-QPS-R(eriannoitseuQ ssecorP ydutS
ﻛﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ( )F2
( )QPS(eriannoitseuQ ssecorP ydutS)
ﺗـﺮﻳﻦ ﻧـﺴﺨﻪ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ   و ﺑـﻪ روزﺗـﺮﻳﻦ و ﺳـﺎدهsggiB
 ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﺳـﺖ 
 ﺳﺆال ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﻳﻚ ﺗـﺎ ﭘـﻨﺞ 02و ﺷﺎﻣﻞ  (31)
 ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ 1از ﻧﻤـﺮه )اي ﻟﻴﻜـﺮت  درﺟﻪ 5ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﻴﺎس 
ﺑﻮد ﻛﻪ روﻳﻜﺮد ﻳـﺎدﮔﻴﺮي (  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ 5ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺎ ﻧﻤﺮه 
ال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﺆ ﺳ 01ﻫﺮ ) ﺳﻨﺠﺪﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ را ﻣﻲ 
ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ روﻳﻜﺮد از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن و ﻧﻤﺮه ﻣ (. روﻳﻜﺮد
آﻳﺪ و ﺣـﺪاﻗﻞ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑ ارزش ﻋﺪدي ﺳﺆال 
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  05 و 01 ﻫﺮ روﻳﻜﺮد ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻛـﺴﺐ ﺷـﺪه در روﻳﻜﺮدﻫـﺎ، درﺟـﻪ 
دﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮه اﻫﻤﻴﺖ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
وﻳﻜـﺮد ﻳـﺎدﮔﻴﺮي وي را ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻳـﻚ داﻧـﺸﺠﻮ ر 
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﺨﺺ 
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي روشدر اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ 
ﺗﺄﻳﻴﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
دو ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪي ﻧﻴﺰ ﺑﺮازش ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﺮاي ﺳـﺎﺧﺘﺎر 
ﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ داد و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن 
روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي روﻳﻜﺮد ﻋﻤﻘﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﺑـﻪ 
، رواﻳـﻲ (53) ﺑـﻮد دﺳـﺖ آﻣـﺪهﻪ  ﺑـ0/38 و 0/97ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻫﺸﺖ ﺗﻦ از اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻣـﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻗـﺮار و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧ 
  .ﮔﺮﻓﺖ
و در ﻛﻼس ﻧﻈﺮي ﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻣﺪرس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
، ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺑـﻮدن ﺗﻮﺿﻴﺢ در ﺧﺼﻮص ﻫﺪف و ﻧﺤـﻮه اﺟـﺮا 
اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺘﻴﺎري ﺑﻮدن ﺷﺮﻛﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ 
در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن واﺟـﺪ 
ﻞ در ﺣـﻀﻮر ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴ ـ
  .وري ﮔﺮدﻳﺪآ ﻊﺟﻤ
 ﭘـﺲ از رد ﺷـﺪن ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده 
 آﻣـﺎري ﻫـﺎي  روش از ﻫـﺎ ﻓﺮض ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳـﻊ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
و ( ﻓﺮاواﻧـﻲ، درﺻـﺪ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ) ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ
ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ( واﻟـﻴﺲ ﻛﺮوﺳـﻜﺎل وﻳﺘﻨﻲ و آزﻣﻮن ﻣﻦ ) ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
 <p0/50 يدارﻣﻌﻨـﺎ  ﺳـﻄﺢ  ﺑـﺎ  81.v SSPS اﻓـﺰار ﻧـﺮم 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣﻪ152 ﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﻳ ــﻊ ﺷ ــﺪه 262از 
 152از ﻣﺠﻤـﻮع .  ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر %( 59/08)
و ( 77/3) ﻣﺆﻧـﺚﻛﻨﻨـﺪه اﻛﺜﺮﻳـﺖ  ﻧﻔـﺮ داﻧـﺸﺠﻮي ﺷـﺮﻛﺖ
رﺷـﺘﻪ .  ﺳـﺎل ﺑـﻮد 12/55±2/28ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﺘﺎريﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳ ـﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ 
و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ارﺷ ــﺪ %( 73) ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ﻣﺎﻣ ــﺎﻳﻲ  ،%(55)
از اﻳﻦ اﻓـﺮاد در ﺳـﺎل اول، % 23/3ﺑﻮد، ﻛﻪ %( 8) ﭘﺮﺳﺘﺎري
در % 91/5در ﺳـﺎل ﺳـﻮم و % 12/9در ﺳـﺎل دوم، % 62/3
 .ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه روﻳﻜـﺮد  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺴﺒﺖ ﺑـﻪ روﻳﻜـﺮد ﻧـ( 92/94±6/30)ﻋﻤﻘـﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮ ( 32/16±6/70 )ﻫﺎ آنﺳﻄﺤﻲ 
ﺗﻮﺟ ــﻪ و اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻏﺎﻟ ــﺐ داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن از روﻳﻜ ــﺮد ﻋﻤﻘ ــﻲ 
  .ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روﻳﻜﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺷﺘﻪ 
داد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﺸﺎن 
و ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري از روﻳﻜ ــﺮد ﻋﻤﻘ ــﻲ در ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي 
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده 
 ﺑـﺮﻋﻜﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روﻳﻜﺮد ﺳﻄﺤﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي دﻗﻴﻘـﺎً 
داري را از ﻧﻈـﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻔﺎوت واﻟﻴﺲ ﻛﺮوﺳﻜﺎلاﺳﺖ اﻣﺎ آزﻣﻮن 
( ﭼـﻪ ﺳـﻄﺤﻲ ﭼـﻪ ﻋﻤﻘـﻲ) ﺎدﮔﻴﺮيآﻣـﺎري در روﻳﻜـﺮد ﻳـ
  (.1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول )داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
رﻏﻢ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻋﻠﻲ واﻟﻴﺲ ﻛﺮوﺳﻜﺎلآزﻣﻮن 
ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل  اﻳﻦ
ﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﻴﻦ از روﻳﻜﺮد ﻋﻤﻘﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﭘﺎ ﻳﭘﺎ
 ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣﻲﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﺑﺎﻻ از روﻳﻜﺮد ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
 ﺟـﺪول ) ﺑﺎﺷـﺪ ﻤـﻲ دار ﻧ ﻣﻌﻨﺎاﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري 
ﺣـﺴﺐ ﮕﻴﻦ روﻳﻜﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧ(. 2ﺷﻤﺎره 
 دﻫﻨـﺪه اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺆﻧـﺚ ﺟـﻨﺲ ﻧـﺸﺎن
 ﻧــ ــﺴﺒﺖ ﺑــ ــﻪ داﻧــ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣــ ــﺬﻛﺮ ( 92/67±5/29)
از روﻳﻜﺮد ﻋﻤﻘﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ ( 82/76±6/73)
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٨١
داري را از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري در ﻣﻌﻨـﺎ  ﺗﻔﺎوت وﻳﺘﻨﻲاﻣﺎ آزﻣﻮن ﻣﻦ 
 اﺳـﺘﻔﺎده از روﻳﻜـﺮد ﻋﻤﻘـﻲ ﺑ ـﻴﻦ دو ﺟـﻨﺲ ﻧ ـﺸﺎن ﻧ ـﺪاد 
 ، اﻳﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣـﺬﻛﺮ (p=0/842)
ﺗ ــﺮي در از روﻳﻜ ــﺮد ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي ﺳ ــﻄﺤﻲ ( 62/39±6/09)
ﺑﺮﺧـﻮردار ( 22/36±5/54) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺆﻧـﺚ 
 آﻣـﺎري دﻫﻨـﺪه ﺗﻔـﺎوت وﻳﺘﻨﻲ ﻫﻢ ﻧـﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و آزﻣﻮن ﻣﻦ 
دار در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روﻳﻜﺮد در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣـﺬﻛﺮ ﻣﻌﻨﺎ
  (.<p0/100) و ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻮد
  
ﺣـﺴﺐ  ﺑﺮ 1931-29 ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  -1ﺟﺪول 
  رﺷﺘﻪ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  ﺤﺼﻴﻠﻲرﺷﺘﻪ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗ
  روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  eulav-p
  0/944  4/16  03/57  5/49  92/96  6/72  92/81  روﻳﻜﺮد ﻋﻤﻘﻲ
  0/561  5/96  22/52  5/55  22/28  6/93  42/43  روﻳﻜﺮد ﺳﻄﺤﻲ
  
 ﺑﺮﺣـﺴﺐ 1931-29ﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧ -2 ﺟﺪول
  ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ
  ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ
  روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم  ﺳﺎل ﺳﻮم  ﺳﺎل دوم  ﺳﺎل اول
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  eulav-p
  0/687  6/94  03/13  5/09  92/81  5/47  92/26  6/11  92/11  ﻳﺎذﮔﻴﺮي ﻋﻤﻘﻲ
  0/753  6/63  22/35  5/79  32/92  4/88  32/74  6/67  42/95  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﻄﺤﻲ
  
  ﺑﺤﺚ 
دﻫﺪ ﻛـﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روﻳﻜﺮد ﻋﻤﻘـﻲ در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴـﺸﺘﺮ در ﻫﻨﮕـﺎم . ﻨﻨﺪﻛ ﻣﻲ
دﻧﺒﺎل ﻣﻘﺎﺻﺪ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و درك و ﻓﻬـﻢ ﻣﻌﻨـﺎدار و ﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ 
ﻛﻪ ﻓﻘـﻂ ﻫـﺪف را  واﻗﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ 
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت درﺳﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل 
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي اﻟﮕـﻮي  ﻪﺑ  ـ. وار ﻣﺘﻜـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻃﻮﻃﻲ 
ي ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤـﻲ در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎدﮔﻴﺮ 
ارﺗﻘﺎء و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ و ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري داﻧـﺶ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘـﻪ 
 ،ﺷـﻜﻮرﻧﻴﺎ و ﻫﻤﻜـﺎران راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ . اﺳﺖ
دﻫﻨﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  evorglenSو ﻣﻨﺼﻮري و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روﻳﻜﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻘﻲ ﻧﺴﺒﺖ  اﺳﺘﻔﺎده
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ . (63و23،03،32) ﻄﺤﻲ ﺑﻮد ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳ 
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻳﺎدآور ﺷﺪ ﻛﻪ داده 
ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷــﺪه ﺑ ـﺮ ﭘﺎﻳ ـﻪ ﻳـﻚ ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن روﻳﻜـﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 اﺳـﺘﻔﺎده  و روﻳﻜـﺮد واﻗﻌـﻲ ﻣـﻮرد ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺧﻮد را ﻣﻨﻌﻜﺲ 
  .ﺷﻮد ﻤﻲﻴﺮي ﻧﮔ ه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺪازﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﺎ آن
ﻛـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻫﺎي دﻳﮕـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳـﻦ از ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑﻴـﺸﺘﺮ از روﻳﻜـﺮد ﻋﻤﻘـﻲ و 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ از روﻳﻜـﺮد ﺳـﻄﺤﻲ 
 ﻧﺎﺷـﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ، ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ارﺷـﺪ   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ راﺳـﺘﺎ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﻜﻮرﻧﻴﺎ و ﻫﻤﻜـﺎران ﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ  ـ
 در ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺖ ﻛﻪ داﻧـﺸﺠﻮ . (32) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، روﻳﻜﺮدﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ را در  زﻣﺎن
در واﻗ ــﻊ روﻳﻜﺮدﻫ ــﺎي ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي . (51و41) ﭘ ــﻴﺶ ﮔﻴ ــﺮد 
 ﻫـﺎ  آن ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن و ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﻓـﺮدي ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ
اﮔﺮﭼـﻪ . (73و63،32،01) ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ ﻧﺒﻮده و ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﭘﻮﻳﺎ 
ﻣﻌﻤـﻮﻻ ًداﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳـﻚ روﻳﻜـﺮد ﺗﺮﺟﻴﺤـﻲ دارﻧـﺪ، اﻳـﻦ 
وﺳـﻴﻠﻪ ﻪ ﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻳـﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺑ  ـ آﮔ ﺑﻪ ﻃـﻮر  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲروﻳﻜﺮد 
 ﻓـﺮدي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ و 
ﻧﻈﻴﺮ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻗﺒﻠـﻲ و ﻋﻼﻗـﻪ و اﻧﮕﻴـﺰه داﻧـﺸﺠﻮ و 
ﻣﺤﻴﻂ و زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺤﺘـﻮا، ﻧﻴﺎزﻫـﺎي 
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﺎص، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤـﺖ 
ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن . (83و9) ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺣـﺴﺎس ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻳـﻚ ﺗﻜﻠﻴـﻒ درﺳـﻲ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ 
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٩١
ﻴﺎت دارد، روﻳﻜﺮد ﺳـﻄﺤﻲ را ﻳﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺰ 
. ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﻣﺤـﻮل ﺷـﺪه را ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑـﻪ 
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ درك ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي
. (83) دﻫﻨـﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﻋﻤﻘﻲ از ﺧﻮد ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺮات اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
 را از ﻫـﺎ  آنو ﺑﺮاي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، 
ﺪ ﺑـﺮ درك و ﻓﻬـﻢ ﻣﻄﺎﻟـﺐ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻳ 
  .ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﺳﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  از دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻳﻦ 
 ﻫـﺎ  آن ﺷـﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮي در روﻳﻜﺮد ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﺧـﺬ 
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻫﻢ در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
، ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲو ﻫﻢ در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺻﺪق 
ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻴﭻ 
 اﻳﺠـﺎد ﻫـﺎ  آنﺗﻐﻴﻴﺮي را در روﻳﻜـﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 
ﻮد ﺑﻴـﺎن ﻣﻨﺼﻮري و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧ . ﻧﻜﺮده اﺳﺖ 
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، روﻳﻜﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺧـﺬ ﺷـﺪه 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ 
 eryepaLاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . (03) ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻣﺎ ﻫﻢ 
ﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن دﻫـﺪ دا اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ﺪهﻴـﺪ ﺷـﺄﻳﻧﻴـﺰ ﺗ
داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ روﻳﻜـﺮد ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻓﺮاﮔﻴـﺮان ﻏﻴﺮ
 و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑـﺎ irawiTدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ . (13) ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دارﻧﺪ 
اي روي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﭘﺰﺷـﻜﻲ و اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اي روي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻜﻮرﻧﻴﺎ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺪ ﻛﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳـﺎل ﺑـﺎﻻ دادﻧ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳـﺎل ﭘـﺎﻳﻴﻦ از روﻳﻜـﺮد ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 
 ﻛـﻪ در ﺟﻬـﺖ ﺧـﻼف ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺗﺮي اﺳﺘﻔﺎده  ﻋﻤﻘﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ در ﻳﺎﻓﺘﻪ . (23و82) ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ 
ﺑﺎﺷـﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ،   ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ داﺷـﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻫﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ
 آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻫﺎي روشﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛـﻢ و . اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ 
ﮔﺮدد ﻫﺎ و ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺒﻮدن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑـﺮروي ﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧـﺸﮕﺎه را ﻛﻪ ﻧﺘﻮان ﺗﺄﺛﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﺳ 
  .دﺳﺖ آوردﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﻪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑ
ﻛـﻪ در ﻣﻴـﺰان  ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳـﻦ از دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﻄﺤﻲ، ﺑـﻴﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
 و ﻣﺬﻛﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ، اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺆﻧﺚ
ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي  ﻛ ــﻪ روﻳﻜﺮدﻫ ــﺎي selbjiGﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﭘ ــﮋوﻫﺶ 
ﻫـﺎي ﺣﻘـﻮق اروﭘـﺎ را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﻘﻮق ﻳﻜـﻲ از داﻧـﺸﻜﺪه 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ . (93) ﺧﻮاﻧﻲ داﺷﺖ ﺑﻮد، ﻫﻢ  ﺳﻨﺠﻴﺪه
 را ﺑ ــﻴﻦ روﻳﻜﺮدﻫ ــﺎي ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻴ ــﺰ ﺑﻮدﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﺗﻔ ــﺎوﺗﻲ 
. (14و04،31) ﺑﻮدﻧـﺪ   و ﻣﺬﻛﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﻣﺆﻧﺚداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴـﺰ 
 و ﻣـﺬﻛﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺆﻧـﺚﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻌـﺪاد داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
  .ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛ ــﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤــﻲ ﻣﺎﻫﻴ ــﺖ و ﻛ ــﺎر  ﻧﺘﻴﺠــﻪ اﻳ ــﻦ
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﺒـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ آن 
ﻣﺮﺑﻴـﺎن و ﻣـﺸﺎوران ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ را در ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﻫـﺪاﻳﺖ 
. ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﻣﻌﺮض ﺷﻜﺴﺖ ﻳﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻳﺎري ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن 
ﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ از روﻳﻜﺮد ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘ 
ﺷﺪ ﻛﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﺪه . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻋﻤﻘﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در اﺗﺨﺎذ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺎ ﻫـﻢ 
ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺎل  ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن ﻧـﺸﺎن داده. ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ
. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ روي روﻳﻜﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻧـﺪارد 
 در ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﻧﺚو ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺬﻛﺮ 
  .از روﻳﻜﺮد ﺳﻄﺤﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روﻳﻜـﺮد 
ﻳـﺰان آﻣﻮزﺷـﻲ، ر ﻪﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن را از ﺟﺎﻧـﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ
 ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻃﻠﺐ  وﻻن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺆﻣﺴ
رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻬﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺮاي 
ﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را اﻳﺠـﺎد ﻫ هاﻫﺪاف آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ و ﺷﻴﻮ 
دﻫﻨ ـﺪﮔﺎن آﻳﻨ ـﺪه ﺑﺎﻳ ـﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ زﻳ ـﺮا ﭘﺮﺳـﺘﺎران و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ 
ﻲ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮي اﻧﺘﻈـﺎرات ﻫـﺎﻳ ﻣﻬـﺎرت
  .ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ رو ﺑﻪ رﺷﺪ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﻮدن از ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
 و ﻣﺬﻛﺮ، ﻋﺪم ﻣﺆﻧﺚﻫﺎ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺣﺠـﻢ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
. ﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ 
از اﻳـﻦ رو ﺑـﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺪود 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن، اﻧﺠـﺎم 
 ﺷﻮد ﻣﻲﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺎﻣﻊﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟ 
ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ، راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ را ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد 
  .ﻪ دادﻳﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارا
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٢٠
 ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
 هﺎﮕﺸـﻧاد ﻲﺸـﻫوﮋﭘ مﺮـﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ زا نﺎﻳﺎﭘ رد
 ﻦـﻳا زا ار مزﻻ ﻲﻟﺎـﻣ ﺖـﻳﺎﻤﺣ ﻪﻛ ﺮﻬﺷﻮﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﺑ ﻪ نﺎﻳﻮﺠﺸـﻧاد ﻪـﻴﻠﻛ ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ و هدروآ ﻞـﻤﻋ
 ،ﺪـﻧدﻮﻤﻧ يرﺎـﻳ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا رد ار ﺎﻣ ﻪﻛ يﺰﻳﺰﻋ
 ﻢﻳراد ار ﺮﻜﺸﺗ لﺎﻤﻛ . ار دﻮﺧ ﻪﻧﺎﻤﻴﻤﺻ ﺮﻜﺸﺗ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
 ﻪـﻛ يﺮﻜـﺷ ﺪـﻴﻣا يﺎـﻗآ بﺎﻨﺟ ﺖﻣﺪﺧ يﺎـﻳﺎﭘ ﻪﺨﺴـﻧ
 ﺪـﻳﺪﺠﺗ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ ﻲﺳرﺎﻓ ﺪـﻨﻳآﺮﻓ ﻲﻠﻣﺎـﻋ ود هﺪـﺷ ﺮﻈﻧ
 رﺎـﻴﺘﺧا رد ار ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  ،ﺪـﻧداد راﺮـﻗ ناﺮﮕﺸـﻫوﮋﭘ ﻢﻳﺪـﻘﺗ
ﻲﻣ ﻢﻳراد.  
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Abstract 
Introduction: Learning Approaches are among effective factors in students’ 
learning that play an important role in educational performance and achievement. 
Understanding how students’ learning approaches change over time is important since 
one of the main purposes of higher education is to enable students to develop 
advanced learning as they progress through their studies. The aim of this study was to 
determine learning approaches of nursing and midwifery students of Bushehr 
University of Medical Sciences in 2012-13. 
Method: This was a descriptive-analytic study conducted in a cross-sectional 
method in 2012-13. Learning approaches of nursing and midwifery students of 
Bushehr University of Medical Sciences were evaluated by means of revised two 
factor version of the Study Process Questionnaire. We used census for data collection, 
then the data entered into SPSS ver. 18 and analyzed using descriptive and analytic 
statistics. 
Results: Students use deep learning approach more than surface learning 
approach; however, Kruskal-Wallis test didn’t show a significant differences in 
surface and deep learning approaches of students in different courses (P=0.165, 
P=0.449) and years of study (P=0.357, P=0.768). Mann-Whitney test showed a 
significant difference in surface learning of deferent genders (P<0.001). 
Conclusion: Majority of students uses deep approach; however in higher years of 
education, there was no change in the students' approaches. In higher education there 
was a great emphasize on developing deep learning. Therefore a deep assessment is 
required to be conducted on educational programmers and faculty members. 
 
Key words: Learning approaches, surface learning, deep learning, nursing, 
midwifery 
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